





















第一种为福建省政府组织的规模性台民遣送。 1938年 5月 15日，晋江县政府派专人护送
晋江县属 254名台湾籍民至省会警察局，后送往其他地方安置。 [4]此后，福建省警察局认为闽北
崇安县是集中收容台民的安全地带，故将其定为安置地。 福州地区送往崇安的“台湾籍民”共
151名。 [5]当年 8月 26日，福建省政府又向崇安遣送 412名台湾籍民，请崇安县政府妥为管理、
监视，发给伙食，三个月期满以后，为其介绍职业使其能够独立谋生。 实际上，这批台民中有二
百余人无力谋生，因此福建省政府援照移民垦荒办法使其从事垦殖。 [6]1938 年，石码特种区移

























中期。 如 1939年 5月 15日，东山县政府押解台民凃其原等四人赴崇安县垦务所。 [11]1939 年 6
月 9日，建阳县政府又向崇安县垦务所押解沈昭中、李鸿钦两名台侨。 [12]1940年 3月，国民政府
军陆军第 75师经由龙岩县政府向崇安县政府递解台人陈守青；[13]1940 年 4月 13 日，建阳县政
府又送人犯吴文龙至崇安垦务所。 [14]1940 年 4月，福清县政府吕思义又致函崇安县政府，奉令














日台侨民共 432人 （内中 412 人系 1938 年 6月 4日到达崇安，9人于 12 月间到达，6
人系自行来崇者，5人系在崇出生）。 于 6月 4日到达崇安后，县府指定贞光女校及孔庙二
处为台民住所，将台民编列保甲，各推定保甲长，并于二处各设管理员一人，专责管理其一





呈请，经主席批准予以保释，全部计 38人。 又本年 2 月中，台湾独立革命党领袖李友邦呈
请将优秀台民带往金华编为台湾义勇队，业经批准，第一批 22 人于 2月 18 日赴金华。 计
现在独立生活者 102人，垦荒者 270人。 保释者 38人，开赴浙江者 22人。 [20]
以上崇安县政府档案所称“日台侨民”即抗战时期留民大陆的台湾籍民。由上可知，崇安县
台民的生活一直十分艰难， 衣食等基本生存问题都难以解决。 这一问题一直延续至抗战胜利
后。 1938年 10月 20日，福建省赈济会曾援助垦务所 140件棉衣。 然而，棉被的援助却无着落，











地方防务费（壮丁基干队经费、地方防务费）、杂项支出、预备费等项。 其中救恤费仅 860 元，含
仓储经费 180元，育婴堂经费 480元，孤贫口粮费 200元，占总预算的 1.8%。 [23]1936年，福建省
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当局妥为管教，所需书籍及各项什费一律免收，以资优待。
普通垦民方面，崇安县政府的安置措施如下：（一）筹备垦民巡回治疗队。 该队医师拟选拔










































长妥为洽办具报。 等因。 奉此，查该林圣三等 10 人已于本月十三日由台湾义勇队派员来崇率
领，乘车首途赴浙。 又留崇台胞陈守青、柯大英、李金（全）福、曾炳达、曾溪水等 5名，前经钧府
律午筱府秘乙永 1015 号训令核准赴浙参加义勇队工作，本年 7 月间因事未能起程，已由该队















湾同志参加，其结论被纳入《台湾接管计划纲要草案》。 [35]1944 年 12 月，为顺利接收台湾计，台
调会协同中央训练团共同筹办台训班，谢挣强、曾溪水入民政组受训。1945年 4月，谢挣强发表
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Reflection upon Fujian Province Government’s Arrangement Measures for
Registered Taiwanese During the War of Resistance Period
Zhao Qinghua
Abstract： During the War of Resistance Period, lots of Registered Taiwanese stayed in coastal areas of Fujian
province. It became one problem for Fujian government to solve. To avoid the Registered Taiwanese colluding with
Japanese government, Fujian government migrated them to Chong’an County in northern part of Fujian province for con-
centrate regulation. This measure was the best choice under the War of Resistance situation because Chinese government
was under a really difficult historical period at that time. Later General Li Youbang tried to find a proper solution for these
residents together with Chong’an government. They absorbed them as Taiwan Volunteers, thus provided the residences a
chance to serve the country and a channel to promote, and then made their identity change from land reclamation residents
to anti-Japanese heroes. And their destiny changed from that time on.
Key words: the War of Resistance Period, Fujian Province, Registered Taiwanese, Arrangement measures
赵庆华：抗战时期福建省政府台湾籍民安置举措再思考
